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Bibliografia degli scritti (1953-2004) 
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Longobardi, Franchi e Papato in due secoli di storia vulturnese, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", 
XXXIV (1953-54), pp. 1-25. 
• La vita economica e sociale in una grande abbazia del Mezzogiorno: San Vincenzo al Volturno nell'alto 
Medioevo, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", XXXV (1955), pp. 1-82, parzialmente ripubblicato 
con il titolo Frazionamento dell'unità curtense, incastellamento e formazioni signorili sui beni dell'abbazia di 
San Vincenzo al Volturno tra X e XI secolo, in Forme di potere e strutture sociali in Italia nel Medioevo, a cura di 
G. Rossetti, Bologna 1980, pp. 285-304. 
• Recensione a L. Mumford, La cultura delle città, in "Nord-Sud", II/8 (lug. 1955), pp. 121-128. 
• Recensione a C. Rodanò, Mezzogiorno e sviluppo economico, in "Archivio Storico per le province Napoletane", n. 
s., XXXV (1956), pp. 495-497. 
• Recensione a G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, I (Le origini del Risorgimento [1700-1815]), in "Archivio 
Storico per le Province Napoletane", n. s., XXXVI (1957), pp. 319-325.  
• Assicurazioni e commercio internazionale a Barcellona nel 1428-29, in "Rivista Storica Italiana", LXIX/4 (1957), 
pp. 508-541, LXX/1 (1958), pp. 44-81. 
• Recensione a J. Vicens Vives, Els Trastamares (segle XV), in "Archivio Storico per le Province Napoletane", n. s., 
XXXVII (1958), pp. 341-343. 
• Antimonium, stibium, alcofoll, in "Atti dell'Accademia Pontaniana", n. s., VIII (1959), pp. 3-22. 
• Mercanti italiani nella penisola iberica alla fine del Medioevo, in "Bollettino della Università degli studi di 
Napoli", IX/1 (1959), pp. 18-23. 
• Politica e commercio dei grani nei paesi della Corona d'Aragona nel secolo XV, in "Atti dell'Accademia di 
Scienze morali e politiche di Napoli", LXX (1959), pp. 1-61. 
• Recensione a F. Elias de Tejada, Nàpoles hispanico, I (La etapa aragonesa [1442-1503]), in "Archivio Storico per 
le Province Napoletane", n. s., XXXIX (1960), pp. 404-406. 
• Acconciaioco Lorenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960, I, pp. 110-111. 
• Acquabianca Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960, I, pp. 159-160.  
• Acquerelli Ildebrandino, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960, I, p. 200.  
• Adenolfo di Cuma, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960, I, p. 271.  
• Aiello Niccolò, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960, I, pp. 518-519.  
• Aimone d'Arienzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960, I, p. 529.  
• Aiossa Landolfo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960, I, p. 535.  
• Aldemoresco Luigi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1961, II, pp. 83-84. 
• Alferio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1961, II, p. 263.  
• Alopo Pandolfello, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1961, II, p. 524. 
• La civiltà dell'Islam nei suoi rapporti con l'Occidente, in "Paese sera. Supplemento di lettere scienze e arti. Libri", 
II/28 (ven. 14- sab . 15 lug. 1961), p. 7. 
• L'espansione catalano aragonese nel Mediterraneo, in Nuove Questioni di Storia medioevale, Milano 1964, pp. 
259-300. 
• Recensione a J. M. Powell, Medieval Monarchy and Trade. The Economic Policy of Frederick II in the Kingdom 
of Sicily (a Survey), in "Rivista Storica Italiana", LXXVI (1964), pp. 1092-1096. 
• Cane Facino, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1965, VII, p. 354. 
• Terra Sancti Vincencii, Napoli 1968. 
• I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV, Napoli 1972 (Collana del Seminario di 
Storia medioevale e moderna dell'Università di Napoli, 4) [1a edizione Napoli, 1967]; trad. catalana Els mercaders 
catalans i l'expansiò de la Corona catalano-aragonesa al segle XV, Barcelona 1976 (Documents de cultura). 
• Gli aspetti organizzativi, economici e sociali di una compagnia di ventura italiana, in "Rivista Storica Italiana", 
LXXXV/2 (1973), pp. 253-275. 
• The "Crown of Aragon" and the Mediterranean, in "The Journal of European Economic History", II/1 (1973), pp. 
161-185. 
• Tra Genova e Catalogna. Considerazioni e documenti, in Atti del I Congresso Storico Liguria-Catalogna 
(Ventimiglia-Genova: 14-19 ottobre 1969), Bordighera 1974, pp. 621-667. 
• Ricordo di Bruno Ruggero (1939-1975), in "Archivio Storico per le Province Napoletane", III s., XIII (1975), pp. 
317-325. 
• La Libertà della memoria, in "Clio", XII/3 (1976), pp. 189-233; anche come Introduzione a M. Cedronio - F. Diaz 
- C. Russo, Storiografia francese di ieri e di oggi, Napoli 1977. 
• La pretesa positivistica della storia, in "ΥΠΟΦΕΣΙΣ/Ipotesi", II/8-9 (ott. 1976), pp. 169-171. 
• (con A. Leone) Amalfi medioevale, Napoli 1977 (Biblioteca di studi meridionali, 5); il cap. 6 è parzialmente 
ripubblicato con il titolo La nobiltà dalla memoria lunga: evoluzione de ceto dirigente di Amalfi dal IX al XIV 
secolo, in Forme di potere e strutture sociali in Italia nel Medioevo, a cura di G. Rossetti, Bologna 1980, pp. 305-
319.  
• Una città del Mezzogiorno nei secoli IX-XIV. Amalfi: enigma storico o mito storiografico?, in Convegno 
Internazionale Amalfi nel Medioevo (14-16 giugno 1973), Salerno 1977, pp. 17-175.  
• Intervento sul Progetto di riforma universitaria, in "Realtà del Mezzogiorno", XVII (1977), pp. 208-209.  
• Medioevo e Mezzogiorno, in "Nord e Sud", XXIV (1977), pp. 73-101; anche in Forme di potere e strutture sociali 
in Italia nel Medioevo, a cura di G. Rossetti, Bologna 1980, pp. 159-200. 
• La "Corona d'Aragona" e il Mediterraneo, in IX Congresso Storico della Corona d'Aragona (Napoli, 11-15 aprile 
1973), Napoli 1978, pp. 301-331. 
• Federigo Melis, storico, in Studi in memoria di F. Melis, Napoli 1978, I, pp. 1-87. 
• La laurea in storia: una proposta da attuare, in "Prospettive Settanta", IV (1979), pp. 509-522. 
• Storia come pedagogia e storia come scienza, in "Nord e Sud", XXVI (1979), pp. 87-124; anche in Atti del 
convegno della Società degli Storici Italiani (Messina, 5-7 ottobre 1978), Messina 1980, pp. 159-200. 
• Alagno Lucrezia, in Lexikon des Mittelalters, I, München-Zürich 1980, col. 262. 
• Alfonso II d'Aragona di Napoli, in Lexikon des Mittelalters, I, München-Zürich 1980, coll. 403-404.  
• Barone (Verschwörung der), in Lexikon des Mittelalters, I, München-Zürich 1980, col. 1485.  
• Federigo Melis and the Renaissance Economy, in "The Journal of European Economic History", X/3 (1981), pp. 
708-742. 
• Ernesto Pontieri (1896-1980), in "Clio", XVIII (1982), pp. 437-67; anche in Atti del Convegno della Società degli 
Storici Italiani (Treviso, 10-12 novembre 1980), Messina 1984, pp. 109-129. 
• Cane Facino, in Lexikon des Mittelalters, II, München-Zürich, 1983, col. 1433. 
• Agricoltura e transumanza in Puglia nei secoli XIII-XVI: conflitto o integrazione?, in Atti della XI settimana di 
studio dell'Istituto Internazionale di Storia economica "F. Datini", Firenze 1984, pp. 455-460.  
• Aspetti dell'attività bancaria a Napoli nel '400, in Atti del Convegno di studi nel X anniversario della morte di F. 
Melis, Firenze 1984, pp. 557-601. 
• Napoli e la Corona d'Aragona: appunti per un bilancio storiografico, in Fonti e cronache italo-iberiche del 
basso Medioevo. Prospettive di ricerca, Firenze 1984 (Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Sezione di Studi 
storici, I), pp. 33-50. 
• Marinai e vassalli: ritratti di uomini di mare napoletani, in Studi in memoria di Ruggiero Moscati, Napoli 1985, 
pp. 131-191. 
• Noterelle di didattica storica, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XLV (1985), pp. 29-43. 
• Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli, in Spazio, società, 
potere nell'Italia dei Comuni, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986 (Europa mediterranea, Quaderni 1), pp. 228-304. 
• Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, a cura di R. Romeo - G. Galasso, IV/1, Roma 1986, pp. 88-201. 
• L'anima, l'oro e il boia. Fisiologia di una crescita: Napoli nel Quattrocento, in "Archivio Storico per le Province 
Napoletane", CV (1987), pp. 7-25. 
• Mezzogiorno, Nord mancato, in "Itinerario", III (1987), pp. 129-131.  
• Napoli aragonese nella corrispondenza degli ambasciatori milanesi e fiorentini, in "La Provincia di Napoli", 
numero speciale, Napoli 1987, pp. 46-49. 
• Per Borst il Medioevo insegna a fantasticare, in "Il Mattino", 27/12/1988, p. 3. 
• Tra miti e ricerca storica, in Nel segno di Federico II, a cura di M. Del Treppo, Napoli 1989, pp. 11-28. 
• Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico, in 
Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI, a cura di G. Rossetti, Napoli 1989 
(Europa mediterranea, Quaderni 2), pp. 179-233. 
• La marina napoletana nel Medioevo: porti, navi, equipaggi, in La fabbrica delle navi. Storia della cantieristica 
nel Mezzogiorno d'Italia, Napoli 1990, pp. 31-45. 
• Contributo al dibattito sull'idea unitaria, in "Bollettino Gisem", II (1990-1991), pp. 63-66. 
• Introduzione, in F. Melis, L'azienda del Medioevo, Firenze 1991 (Opere sparse di F. Melis, 1), pp. XI-XXXVI. 
• Federigo Melis e le origini del Capitalismo, in "Rassegna economica del Banco di Napoli", LVII/4 (1993), pp. 775-
782. 
• Silente loquimur, in "La voce di Fiume", XXVII (25 febbraio 1993), p. 3. 
• Le avventure storiografiche della Tavola Strozzi, in Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale 
Villani, a cura di P. Macry - A. Massafra, Bologna 1994, pp. 483-515. 
• Catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte, in Studi di storia medievale e moderna in memoria di Pietro 
Laveglia, a cura di G. Vitolo - C. Carlone, Salerno 1994, pp. 31-112. 
• Napoli, in "Bollettino Gisem", III (1992-1994), pp. 134-135.  
• Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (sec. XII-XVII), a cura di M. Del Treppo, Napoli 1994 
(Europa mediterranea, Quaderni 8). 
• Perspectives Mediterrànies de la polìtica econòmica de Frederic II rei de Sicília, in "L'Avenç. Revista d'Historia", 
CXCV (settembre 1995), pp. 28-33. 
• Prefazione, in G. Stelli, Fiume e dintorni nel 1884, Trieste 1995, pp. 7-13. 
• Realtà, mito e memoria di Napoli aragonese, in Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi de Rosa, I, a cura di 
I. Zilli, Napoli 1995, pp. 361-382. 
• Aragon (Spain), in New Medieval Cambridge History, a cura di Ch. Allmand, VII, Cambridge 1996, pp. 588-605, 
956-959. 
• Erasmo Pèrcopo (1860-1928), in E. Percopo, Nuovi documenti su gli scrittori e gli artisti dei tempi aragonesi, 
rist. anast., Napoli 1996, pp. I-XVII.  
• Federico II e il Mediterraneo, in "Studi Storici", XXXVII/2 (1996), pp. 373-390. 
• Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II, in Friedrich II. Tagung des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994, a cura di A. Esch - N. Kamp, Tübingen 1996, pp. 316-338. 
• Prefazione, in Dispacci Sforzeschi da Napoli, I (1444-2 luglio 1458), a cura di F. Senatore, Salerno 1997 (Fonti per 
la storia di Napoli aragonese, 1), pp. V-X. 
• Relazione introduttiva al XVI Congresso di storia della Corona d'Aragona, in "Notiziario dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II", III/14-15 (giugno 1997), pp. 71-83. 
• Premessa, in Dispacci sforzeschi da Napoli (1461), IV, a cura di Fr. Storti, Salerno 1998, p. V.  
• Presentazione, in F. Senatore, Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplomazia sforzesca, Napoli 1998 
(Mezzogiorno medievale e moderno, 2), pp. XI-XV.  
• Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona, relazione introduttiva al XVI Congresso internazionale di Storia 
della Corona d'Aragona (Napoli 1997), I, Napoli 2000, pp. 1-17. 
• La biblioteca dei Gesualdo, feudatari nel regno di Napoli, in Italia et Germania. Liber amicorum Arnold Esch, 
Tübingen 2001, pp. 583-601. 
• Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento, a cura di M. Del Treppo, Napoli 2001 (Europa 
Mediterranea, Quaderni 18). 
• Introduzione, in Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento, a cura di M. Del Treppo, Napoli 2001 
(Europa Mediterranea, Quaderni 18), pp. IX-XIX.  
• Il sogno di Ruiz Doménec, in "Revista d'Història Medieval", XI (Valencia 2000), pp. 197-206; anche in "Storica", 
VII (2001), pp. 141-150. 
• Sulla struttura della compagnia o condotta militare, in Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del 
Rinascimento, a cura di M. Del Treppo, Napoli 2001 (Europa Mediterranea, Quaderni 18), pp. 417-452. 
• Eugenio Dupré Theseider e gli studi recenti su Alfonso il Magnanimo, in La storiografia di Eugenio Dupré 
Theseider, a cura di A. Vasina, Roma 2002, pp. 231-248. 
• Prefazione, in Dispacci Sforzeschi da Napoli (1458-59), a cura di Fr. Senatore, Salerno 2004, pp. V-X. 
• Ricordo di Ernesto Pontieri, in "Rassegna Storica Salernitana", XXII (2004), pp. 215-231. 
• "El tornar de los cambios me destruye", in Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo 
Damiano Fonseca, I, Bari 2004, pp. 405-433. 
 
